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摘  要 
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盘吸虫[Eurytrema coelomaticum（Giard et Billet，1892）Looss，1907]和枝睾阔盘















































The Eurytrema are widely distributed all over the world.They are usually 
parasitic in pancreas of cattles, sheep, camels, macaque et. and human beings. Before 
the 1970s, parasitology workers in Fujian province did lots of research , including the 
major parasitic groups, pathogenic biology, epidemiology, ecology and the control of 
parasitic infections. In rencent forty years pancreas trematodes have been controlled 
well ,but some areas still exit, even getting worse.So I carried on the work below. 
There are three parts in my work. 
Ⅰ. A survey on trematodes parasitic in pancreas of cattle host（Bos taurus）in Fujian 
slaughterhouse 
   A survey on trematodes parasitic in pancreas of cattle host in Fujian 
slaughterhouse was carried out from Octomber 2008 to December 2010.The result 
showed that these trematodes belong to Eurytrema.Three important species were 
collected and described in this part .They are Eurytrema pancreaticum, Eurytrema 
coelomaticum, Eurytrema cladorchis respectively. 
Ⅱ. Morphology and organs histological comparison of pancreatic trematodes 
Comparisons on morphology and structure of these three species were made 
carefully. Then after paraffin-embedded tissue sections, Hematoxlyin-Eosin staining 
or histochemical reaction, the various histological structures( the body wall tissue, 
parenchyma tissue，attachment organ, digestive system, excretory system, nervous 
system and reproductive system) of two serious prevalent species(E.pancreaticum and 
E. coelomaticum ) in Fujian Province were detailed observed and described under 
light microscope. Additionally, the structure and function of these two species 
mentioned above are compared and the result showed that they were quite similar.The 
nervous system of adult Eurytrema pancreaticum was first studied histochemically 
using staining for acetylcholinesterase. 
Ⅲ.Results of infection of snails. 















Bradybaena similaris Ferussac were collected and feeded in the lab.Then they were 
infected experimentally by feeding Euryt rema pancreaticum eggs ,3-5 snails were 
fixed in Bouin’s fluid at intervals of 5-7 days postinfection ,the entire snail was 
dehydrated in thanol - toluol series ,embedded in paraffin ,serially sectioned at 8μm 
and stained with Enlirch’s Hematoxlyin-Eosin. But the results of infection were not 
successful. The larval stages of other trematodes were observed. 
 
















前  言 
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[Eurytrema coelomaticum（Giard et Billet，1892）Looss，1907]和枝睾阔盘吸虫
（Eurytrema cladorchis Chin，Li et Wei，1965）之外，尚有河麂阔盘吸虫（Eurytrema 
hydropotes Tang et Tang，1975）、福建阔盘吸虫(Eurytrema fukienensis Tang et Tang，
1975)、圆睾阔盘吸虫（Eurytrema sphaercorchis Tang et Lin，1978），以及 Eurytrema 
parvum Seno，1907，E.dajii Bhalerao，1924，E.ovis Tubangui，1925，Eurytrema 
tonkinensis Gilliard et Ngu，1941 等种。 
据山口左仲（1971）“脊椎动物吸虫纲要”的记录，双腔类吸虫寄生在鸟类的
有 213 种、哺乳类的有 21 属 74 种，共 287 种，再加上寄生爬行类及两栖类的则
达三百多种。本论文所研究的三种虫种是寄生于反刍类家畜胰脏胰管并产生严重
病害形成大流行区的重要虫种，它们都属于双腔科的阔盘属，分别是胰阔盘吸虫
[Eurytrema pancreaticum（ Janson，1889）Looss，1907]、腔阔盘吸虫[Eurytrema 
coelomaticum（Giard et Billet，1892）Looss，1907]和枝睾阔盘吸虫（Eurytrema 
cladorchis Chin，Li et Wei，1965）。 
唐仲璋（Tang，1950） [1]首先在我国福州发现腔阔盘吸虫 [Eurytrema 
coelomaticum（Giard et Billet，1892）Looss，1907]的贝类宿主是陆生螺类，在福

















腔阔盘吸虫的第二中间宿主是红脊草螽（Conocephalus maculates Le Guillou）。
以后在朝鲜、前苏联等地相继报道胰阔盘吸虫[Eurytrema pancreaticum（ Janson，
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